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Abstract
In Shiga University of Medical Science Hospital, a new palliative care team was organized in April of 2010. This team plays
various roles in medical treatment and a care of cancer patients. This manuscript describes and discusses the organization and































た通りである。腫瘍内科医師 4 名（緩和専従 1 名）、精
神科 1 名、麻酔科 2 名、消化器外科 2 名、呼吸器内科
2 名、薬剤師 2 名、看護師 2 名、ソーシャルワーカー1
名である。このうち、腫瘍内科医師１名、精神科医師
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へ の 移 行 が 円 滑 に 行 え る よ う に な っ て き た 。


































































































































（3） 加賀谷 肇.がん疼痛緩和ケア Q＆A じほう,
191-193, 2010.
